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Impressions de congrès d'un membre de
la section des bibliothèques de géogra-
phie et cartothèques
Stockholm 90... L'occasion, après les
fastes de Paris, de ret rouver  les
membres et l'ambiance de notre sec-
tion . De l'avis général, le logement
est cher... et notre collègue allemand,
qui n'a pu trouver place à l'Hôtel
Ferrum (le moins cher de Stockholm,
hôtel pour étudiants modestes : 400
F. la nuit) a préféré trouver refuge
dans un monastère près d'Upsal0' !
Notre correspondant suédois a fort
bien fait les choses et nous distribue,
I l Uppsala, franç.: Upsal
lors du premier comité permanent, un
magnifique programme détaillé où
tout, y compris les trajets et les
pauses, est soigneusement minuté.
Hélas, un emploi du temps plus que
surchargé ne permettra pas de respec-
ter une si belle organisation.
Outre l'établissement du programme
à moyen terme, la mise au point du
programme de Moscou et l'esquisse
de celui de New Delh i ,  soucis
communs à toutes les sections, nous
devons assurer le suivi de nombreux
projets:
- publication au milieu de l'année 91
par K. G. Saur de la troisième édition
du Répertoire mondial des carto-
thèques;
- fin de la rédaction d'un manuel de
gestion de cartothèques à l'intention
des pays en voie de développement
dont la publication est prévue en
français et en anglais ;
- poursuite de l'enquête en vue de la
rédaction d'un répertoire des collec-
tions de documents cartographiques
sur microformes ;
- rédaction d'un ensemble d'articles
sur les nouvelles techniques, les nou-
veaux supports, l'avenir du dépôt
légal, la conservation des documents
cartographiques numérisés et le deve-
nir des collections de cartes qui sera
offert sous forme de mélanges en
1991 à une des fondatrices de la sec-
tion (21 ans déjà) sous le titre Le
Cartothécaire du 21 ème siècle ;
- brochures techniques sur la descrip-
tion bibliographique de l'imagerie
satellitaire et des systèmes d'infor-
mation géographique ;
- liaison avec l'Association cartogra-
phique internationale (ACI) ;
- traduction de la brochure de présen-
tation de la section en russe ;
- ébauche d'un protocole commun en
vue de la conversion rétrospective du
catalogue des grandes cartothèques
européennes ;
- organisation de stages pratiques de
gestion de collections de cartes pour
les pays en voie de développement.
Ces stages, déjà organisés à Manille
et en Jamaïque, ont rencontré un v i f
succès en réunissant à chaque fois
une soixantaine de responsables de
collections de documents cartogra-
phiques, d'autres sont prévus en
Turquie (1991) et en Malaisie (1992).
Stockholm a été l 'occasion de
prendre contact avec plusieurs res-
ponsables d'établissements de
l 'Afr ique francophone, dont le
Sénégal qui a demandé l'organisation
d'une telle manifestation.
Le traditionnel "Workshop" du jeudi
a été l'occasion de faire un tour
d'horizon de l'information cartogra-
phique en Suède ; ce panorama, qui
s'étendait de l'école élémentaire au
traitement de l'imagerie satellitaire,
en passant par les universités et la
lecture publique a montré, terminaux,
micro-ordinateurs et didacticiels en
main, les carences françaises en la
matière... La visite de la bibliothèque
publique de Vastarôs a confirmé cet
état de fait : dans la grande biblio-
thèque d'une vi l le moyenne, des
cartes, des plans à consulter, à com-
pulser, à emprunter...
L'organisation de notre ami Gôran a
contribué heureusement à maintenir
le moral de la section puisque la salle
K14 du Stockholmsmâssan a plu-
sieurs fois servi de cadre aux agapes
de la "Geography and Map section" :
des tranches de saumon fumé
épaisses comme çà, arrosées de vin
d'airelle, ce qui, reconnaissons-le,
valait mieux que la nourriture insipi-
de, aseptisée et "expensive" de la
cafétéria toute proche ! Mais je parle,
je parle...alors que je viens de rece-
voir aujourd'hui même les premiers
formulaires à renvoyer d'urgence
pour l'organisation du congrès de
Moscou !
Pierre-Yves Duchemin, secrétaire
de la section cartothèques et biblio-
thèques de géographie de l ' IFLA
P. S. Il paraît que Stockholm est une bien belle
ville. I l  faudra que je m'arrange, un jour, pour
la visiter.
